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NUR MUHAMMAD ERDIN, Desain dan Manufaktur Mesin Vacuum Drying Untuk 
Biji - Bijian. Skripsi, Jakarta : Oktober 2019. 
Pengering vakum atau vacuum drying adalah teknik pengeringan dengan cara menurunkan 
tekanan pada ruangan sehingga mampu menurunkan titik didih air dimana dapat 
mengurangi atau bahkan menghilangkan kadar air pada bahan yang akan dikeringkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat mesin vakum pengering yang bekerja dengan baik 
di mana mampu menurunkan tekanan dari ruangan vakum dengan tekanan awal (1 atm) 
dan suhu kamar (25℃) secara isotermik sampai tekanan yang diinginkan. Metode 
penelitian menggunakan metode riset dan pengembangan produk dengan membahas proses 
manufaktur meliputi pemilihan proses pemilihan material, perhitungan bill of material, dan 
proses pembuatan mesin vacuum drying. Sehingga didapatkan kemudahan dalam 
pembuatan, pengoperasian dan mempunyai harga yang terjangkau. Hasil dari penelitian 
didapatkan mesin vacuum drying menggunakan kompresor hermatik ½ pk mempunyai 
debit 5 lpm dan didapatkan uji kinerja pemvakuman selama 4 jam dapat menurunkan 
tekanan dari 101,42 kPa (1 atm) – 7,492 kPa. Total harga produksi Rp. 1.888.521 











NUR MUHAMMAD ERDIN, Design and Manufacturing of Vacuum Drying 
Machines for Grains. Thesis, Jakarta: October 2019. 
Vacuum drying is a drying technique by reducing the pressure in the room so that 
it can reduce the boiling point of water which can reduce or even eliminate the water 
content of the material to be dried. This study aims to create a vacuum dryer that 
works well which is able to reduce the pressure of the vacuum chamber with initial 
pressure (1 atm) and room temperature (25 ℃) isothermally to the desired pressure. 
The research method uses product research and development methods by discussing 
the manufacturing process including the selection of the material selection process, 
the calculation of the bill of material, and the process of making a vacuum drying 
machine. So we get the ease of manufacture, operation and have an affordable price. 
The results of the study found a vacuum drying machine using a ½ pk hermetic 
compressor has a 5 lpm discharge and obtained a vacuum performance test for 4 
hours can reduce the pressure from 101.42 kPa (1 atm) - 7,492 kPa. The total 
production price of Rp. 1,888,521 
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